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Det er ni praktisk mulig 5 produsere Gytetidspunkt 
kvalitetssmolt av laks i fiskens forste levegr. Ved Ved hjelp av kunstig 1 ~ s  kan t i d s ~ u n k t  for  gyting 
hjelp av lys kan tidspunkt for gyting fremskyndes med ca 1 mnd. Dette oppnis  b1.a. ved 
gi fisken 24 timer tilleggslys pk viren,  samt redusert Ved bruk av temperaturer me'om lo Og l6 daglengde p i  ettersomrneren. Fisken vil da oppfatte 
grader pi plommesekk- sta*f6rings- dette Sam en naturlig forskyvning av irstiden, og 
stadiet, samt kortdagsbehandling for gyting kan foregg i slutten av september. I forsok har 
srnoltifisering vil en kunne fi smolt av god modningstidspunkt blitt f r e m s k j ~ v e t  med hele 3 
kvalitet ti1 onsket irstid. mineder.  
Styring av tidspunkt for srnoltifisering gir 
mulighet for flere sjovannsutsettinger og storre 
kapasitetsutnyttelse i b5de settefisk og 
matfiskanlegg. Halvtirssmoltproduksjon ipner 
ogsi for total grsklasseseparasjon og redusert 
smittespredning. 
Innledning 
I produksjon av smolt har andelen I -irssmolt 0kt  de  
senere i rene.  Etter som for- og foringsrutiner har 
blitt bedre, og mulighetene ti1 i regulere lys og 
tenlperatur er utbygd, er det n i  ogsk mulig i 
produsere m o l t  av god kvalitet i fiskens farrste 
IeveAr. Dette e r  interessant b ide  utfra 0k t  
kapasitetsutnyttelse og redusert smittepress. 
I(ap;lsitetsutnyttelse 
Ved en hurtigere produksjon vil en bare ha en 
Srsklasse i anlegget, slik at kapasitetsutnyttelsen kan 
bli bedre. Ved i kontrollere tidspunkt for 
s~lloltifisering kan toppbelastningen p i  viren 
reduseres ved A spre utsettingen over flere mineder.  
Rogn og startf6ring 
Ved bruk av hraye temperaturer (se tabell) og klekke- 
substrat kan tiden f ra  innlegging av rogn ti1 start- 
foring forkorters f ra  idag ca 3 mkneder ti1 ca 2 
mineder.  Startforing kan da  starte i begynnelsen av 
desember p i  16 grader. 
Anbefalte temperature,. pd egg og plomnze.sekk- 
yizgel ved produksjon all halvtdrssmolt. 
Wedusert smittepress 
NSr fisken er levert kan hele anlegget desinfiseres 08 Srnoltifiserhg 
gjares klar for  en legger inn rogn for neste i r .  Dette Normalt vil en smelt f&  redusert daglengde utover 
reduserer faren for  snlitteoverf0ring mellom hOsten. Dette e r  viktig for  synkronisering av de  ulike 
generasjonene dramatisk, skkalt krsklassese~arasjon. fysiologiske prosessene som styrer smoltutviklingen. 
Ved produksjon av halvtirssmolt vil denne "vinteren" 
Metode matte gis kunstig om viren,  og vz re  kortere enn 
Varigheten av de  ulike livsstadier m i  forkortes for  at normalt. 
smolten skal f i  den n ~ d v e n d i g e  s t~ r r e l s e .  Den 
naturlige irstidsvariasjon i daglengde m i  O ~ S A  I prosjektperioden bar det vist seg at ved gi fisken 
simuleres med kunstig lys. 24 timer Iys frem ti1 den er s t ~ r r e  nn 75 mm,  OR 
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